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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
77. 150
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del •
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que las suscripciones que vencie
ro,n en 31 del pasado mes, sean renovadas
antes dél 1-5 del actual, remitiéndose el im
porte al Administrador del "Diario Oficial" y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe ponerse con el mismo nombre
que figure en la faja.
Sección oficial
DECRETO
o
Publicada la nueva Ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la marinería de la Armada que
ha de empezar a regir el' de enero próximo,
es indispensable 'hacer uso de la autorización
concedida.por el artículo 2." de la Ley de 26 de
agosto último para organizar la segunda sec
ción de la Inspección general de Personal y
Alistamiento de la Subsecretaría de la Marina
Civil ; y como en ella se crean tres plazas de
Letrados Asesores que deben cubrirse con toda
urgencia por concurso, se hace preciso fijar las
condiciones a exigir en él, ya que las señala
das en el apartado tercero del artículo 55 del
Reglamento de oposiciones y concursos de 30
de agosto de 1932 no se ajustan a lo preCeD
tuado en el artículo 18 de la Ley de 12 de enero
de 1932, que taxativamente determina que para
las funciones de carácter jurídico de la Sub
secretaria de la Marina Civil podrá ser nom
brado personal del Cuerpo jurídico de la Ar
mada y Abogados.
En virtud de expuesto, de conformidad
con el informe del Consejo de Estado, de acuer
do con el de Ministros, y a propuesta del de
Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° La Sección de inscripción ma
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ritima y alistamiento de la Inspección general 1
de 1-)ersonal y Alistamiento de la Subsecreta
ria de la Marina Civil, queda organizada con la
siguiente plantilla: un Jefe de Sección, .1nspec
tor Jefe de primera. Negociado 1.` : un Jefe (el
de la Sección); un Oficial, Subinspector de pri
mera; tres auxiliares de oficinas, uno con espe
cialidad de taquigrafía. Negociado 2.1): un jefe
Letrado con categoría de Jefe de Administra
ción Civil de segunda; dos Letrados, Jefes de
Administración de tercera, uno de ellos Secre
tario de la Junta Central de Alistamiento; un
oficial, Subinspector de segunda; un oficial, ofi
cial de primera; seis auxiliares de oficinas, tres
con especialidad de taquigrafía.
Artículo 2.° Las plazas de nueva creación
de Letrados Asesores de la Inspección general'
de Personal y Alistamiento se proveerán por
concurso entre Abogados y personal del Cuer
po Jurídico de la Armada que reúna alguna de
las condiciones- siguientes: a) Abogados con
un mínimum de ejercicio profesional de seis
arios en capitales de provincia marítima, que
paguen cuota contributiva superior a la media
de sus Colegios y pertenezcan o hayan perte
necido a organismos superiores de la Marina.
b) fei.es y Oficiales del Cuerpo Jurídico de la
Armada, en activo servicio, con más de seis
años de antigüedad en el Cuerpo, que hayan
prestado servicio en la extinguida Dirección
general de Navegación o Subsecretaría de la
Marina Civil,•por lo menos durante un ario, y
tres en Auditoría o Fiscalía de Departamento
marítimo o que hayan cumplido dicho plazo
entre las dos últimas dependencias citadas.
c) Ser Asesor de provincia marítima de prime
ra clase, con más de seis años de antigüedad
en dicho cargo. d) Será edad máxima para to
mar parte en el concurso la de treinta y cinco
años, de no pertenecer al Cuerpo jurídico.
Artículo 3." Para la provisión de las plazas
qué por el presente Decreto se crean, se desig
nará el correspondiente Tribunal calificador del
concurso, cuyo Tribunal hará libremente la
propuesta de los aspirantes que juzgue con ma
yor capacidad para el desempeño de dichas
plazas.
El concurso, dada la urgencia de la provi
sión de estas plazas, deberá resolverse en el
plazo máximo de quince días.
Dado en Madrid, a dos de enero de mil nove
cientos treinta y cuatro.
NICETO ALCAL 'Y-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marisa,
JUAN JOSÉ ROCHA GARCÍA.
1
ORDENES
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Circular.--Excnio. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto
que, a la mayor brevedad posible y por las autoridades su
periores de quienes dependan los interesados, sean remi
tidos al mismo los documentos que relacionados con ellos
se reseñan a continuación, por no haberse recibido a su
debido tiempo.
Lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan AL-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Documentación de referencia.
Oficial 1.° D. Antonio Pita Sardina. Hojas anuales de
servicios de los años 1930 y 1932.
Oficial 1.° D. Laureano Díaz Leira. Hojas anuales de
servicios de los años 1931 y 1932.
Oficial 2.° D. Nicanor Menéndez. Hoja anual de ser
vicios del año 1932.
Oficial 3.'' D. julio Labisbal Vigo. Hoja anual de ser
vicios del año 1932.
Oficial 3.° D. José Grimall Ripoll. Hoja anual de ser
vicios del año 1932.
Oficial 3.° D. .--\.iitonio Sánchez Vergel. Hoja anual de
servicios del año 1932.
Auxiliar 1.° D. José Bravo 1VIerelo. Hoja anual de ser
vicios del año 1933.
Auxiliar 1.° D. Francisco Martínez López. Hoja anual
de servicios del año 1933.
Auxiliar 1.° D. José María Allegue Regueiro. Hojas
anuales de servicios de los arios 1928-29-30-31 y 1933.
Auxiliar 1.° D. Tomás Díaz Díaz. Hoja anual de ser
vicios del ario 1933.
Auxiliar 1.° D. Aurelio Cabezón Freire. Hoja anual de
servicios del año 1933.
Auxiliar 1.° D. Pedro Rodríguez Lago. Hoja anual .de
servicios del año 1933.
Auxiliar 2.° D. Rogelio Sebastián Lozano. Hojas anua
les de servicios de los arios 1929-30-31 y 1933.
Auxiliar 2.° D. José Pérez Picos. Hoja anual de 1933.
Auxiliar 2» D. José Andreu Lillo. Hoja anual de 1933.
Auxiliar 2.° D. Guillermo Díaz Vales. Hoja anual
de 1933.
Auxiliar 2.° D. Juan Buhigas Bas. Hoja anual de 1933.
Auxiliar 2.° D. Antonio Pardo Fernández. Hoja anual
de 1933.
Auxiliar 2.° D. Gaspar Cruañez Bas. Hoja anual 1933.
Auxiliar 2.° D. José García de la Casa. Hoja anual
(ie 1933.
Auxiliar 2.° D. Francisco Vico Belmonte. Hoja anua]
de 1933.
Auxiliar 2.° D. Francisco Rubio Sánchez. Hoja anual
de 1933.
Auxiliar 2.° D. Tomás Pedreño Castañeda. Hoja anual
de 1933.
Auxiliar 2.° D. Antonio Caeiro Veiga. Hojas anuales
de servicios de los años 1'931-32 y 1933.
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iuxiliarde 1933.
Auxiliar
Auxiliar
de 1933.
Auxiliar
de 1933.
Auxiliar
de 1933.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
de 1933.
Auxiliar
anuales de
Auxiliar
de 1931.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
2.° D. Agustín Beceiro Luaces. Hoja anual
D. Juan Martín Torres. Hoja anual 1933.
D. José Fernández Roldán. Hoja anual
D. José Cendán Rodríguez. hoja anual
2.° D. Vicente Aldeguer Jaén. Hoja anual
2.° D. José Ruso Grimaldos. Hoja anual
2.° D. julio Porto Vigo. Hoja anual de
2.° D. Jacinto Núñez Núñez. Hoja anual
D. Eduardo Acea Corral. Hoja.9.0
1933.
1933.
1933.
anual
2.° D. Antonio Filgueira Rodríguez. Hojas
los años 1929 y 1932.
2.° D. Antonio Difaín Sánchez. Hoja anual
70
9 .0
D. Antonio Veiga Sáez. Hoja anual 1932.
D. José Fuenmayor Dúo. Hoja anual 1930.
2.° D._ José Vigo Buyo. Hoja anual de 1932.
D. José Freire Tojo. Hoja anual de 1931.
Oficial 1.° D. Laureano Díaz Leira. informes reserva
dos del año 1931.
Oficial 2.° D. Manuel Mier Conejero. Informes reser
vados del ario 1932.
Oficial .2.° D. Alejandro Pérez Corral. Informes reser
vados del año 1932.
Oficial 2.° D. NicanQr Menéndez. Informes reservados
del año 1932.
Oficial 2.° D. José A. Blanco Traba. Informes reserva
dos del año 1932.
Oficial 3.° D. julio Labisbal Vigo. Informes reservados
del año 1932.
Oficial 3.° D. Salvador Ruiz Dolón. Informes reserva
dos del año 1932.
Oficial 3.° D. Antonio Macías Martín. Informes reser
vados del ario 1932.
Oficial 3.° D. José Grimall Ripoll. Informes reservados
del año 1932.
Oficial 3.° D. José Sanmartín Freire. Informes reser
vados del año 1932.
Oficial 3.° D. José Rodríguez Aledo. Informes reserva
dos del ario 1932.
Oficial 3.° D. Manuel Fernández Silva. Informes reser
vados de los años 1931 y 1932.
Oficial 3.1) D. Francisco Míguez Ferreiro. Informes re
servados del año 1932.
Oficial 3.° D. Luciano
reservados del año 1932.
Oficial 3.° D. Guillermo
,vados del ario 1932.
Oficial 3.° D. Miguel Escalona Gómez.
vados del año 1932. .
Oficial 3.° D. Aurelio IVIediavilla Llorente. Informes
reservados del año 1932.
Oficial 3." D. José Díaz Lorenzo. Informes reservados
del ario 1932.
Auxiliar T.° D. Miguel de Alba Martínez.
servados del año 1932.
Auxiliar 1.° D. Pedro Lamas Quintas. Informes reser
vados del año 1932.
Auxiliar I.° 1). Domingo Fernández Domínguez. In
formes reservados del año 1932.
Auxiliar 1.° D. Manuel Saavedra Basoa. Informes re
servados del año 1932.
Auxiliar T.° D. José Vázquez Montero. Informes reser
vados del año 1931.
Fernández Lorenzo. Informes
Fojo Vicens. Informes reser
Informes reser
Informes re
Auxiliar 1.° D. Juan Vivero López. Informes reserva
dos de los arios 1930 y 1931.
Auxiliar 1.° D. Manuel Vigo Buyo. Informes reserva
dos del año 1931.
Auxiliar 1.° D. Cesáreo Sanjurjo Pérez. Informes re
servados del ario 1931.
Auxiliar I.° D. Aurelio Cabezón Freire. Informes re
servados del ario 1931.
Auxiliar 1.° D. Ramiro Muñiz Rodríguez. Informes re
servados del año 1931.
Auxiliar 2.° D. Laureano Rodríguez Fernández. Infor
mes reservados del ario 1932.
Auxiliar 2.° D. Francisco Camacho Dieta. Informes re
servados del ario 1932.
Auxiliar 2.° D. Joaquín Aldeguer Castillo. Informes
reservados del ario 1932.
Auxiliar 2.° D. Antonio González Piorno. Informes
reservados del ario 1932.
Auxiliar 2.° D. Angel López Rodríguez. Informes re
servados de los arios 1931 y 1932.
Auxiliar 2.° D. Francisco Vico Belmonte. Informes
reservados del ario 1930.
Auxiliar 2.° D. Guillermo Díaz Vales. Informes reser
vados del ario 1931.
Auxiliar 2.° D. Antonio Pardo Fernández. Informes
reservados del ario 1931.
Auxiliar 2.° D. Leopoldo Costas Touza. Informes re
servados del ario 1930.
Auxiliar 2.° D. Francisco Alcaraz Sánchez. Informes
reservados del año 1931.
Auxiliar 2.° D. José Iglesias e Iglesias. Informes reser
vados del año 1931.
Auxiliar 2.° D. José Acea Corral. Informes reservados
del año 1931.
Auxiliar 2.° D. Luis Ladaria Toms. Informes reserva
dos del ario 1931.
Auxiliar 2.° D. Juan Pena Losada. Informes reservados
del ario 1931.
Auxiliar 2.° D. Paulino Ventura Massanas. Informes
reservados del ario 1931.
Auxiliar 2.° D. Ricardo Rodríguez Peclreiro. Informes
reservados del año 1932.
Oficial 2.° D. Francisco Sánchez Carnero. Libreta
hoja general de servicios.
Oficial 3.° D. Antonio Martín Goma. Hoja general de
servicios.
Auxiliar 2.° D. Antonio González Piorno. Hoja gene
ral de servicios.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Vista instancia del cabo radiotelegrafista
Juan Castro' Fajardo, de la dotación del submarino E-4.
en solicitud de que.por las razones que expone, se le exima
de la edad niftxima que fija el artículo 19 del vigente Re
1.1-,larnento de las 'Escuelas de Marinería, para tomar parte
en el curso para ascenso a auxiliar de su especialidad.
anunciado por Orden ministerial de 2R de noviembre úl
timo (11 0. n(im. 2711), este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto
sea desestimada dicha solicitud, toda vez que el recurrente
excede de la edad límite v no cuenta con los cinco anos de
empleo, ambos requisitos exigidos en la citada Orden mi
nisterial de 25 de noviembre.
Madrid, 28 de diciembre de Tn33.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgarlo.
Seriores Vicealmirante jefe de la Rase naval principal
de Ferrol y Contralmirante jefe de la5".'ección de Personal.
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Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio, con de
recho a los beneficios reglamentarios, al personal de mari
nería que a continuación se relaciona, por el tiempo, cam
paña y fecha de comienzo de la misma que al frente de
cada uno de ellos se expresa.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores -Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principalesde Ferro', Cádiz y Cartagena, Comandante General de
la Escuadra, General Jefe de la Sección de Intendencia
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Maestre de marinería José Polo Serantes. Arsenal de
Ferrol. Tres arios en segunda desde 8 de marzo próximo.
Maestre radio José Cermeño Corrales. Estación radio
de Cádiz. Tres arios en segunda desde 26 de enero próximo.
Maestre de artillería Francisco López Espiñeira. Esctie
la de Marinería. Tres años en segundl desde 24 de fe
brero próximo.
Idem de ídem Vicente Peña Tarraja. Defensvs sub-.
marinas de Ferrol. Tres arios en segunda desde 24 de fe
brero próximo.
Idem de ídem José Rodríguez Perales. Defensas sub
marinas de Cartagena. Tres años en segunda desde 24 de
febrero próximo.
Idem de ídem Pastor Otero Serantes. Escuelas de Ma
rinería. Tres arios en segunda desde 24 de febrero pró
ximo.
Idem de ídem Ricardo Sanjurjo Gil. Defensas subma
rinas de Ferrol. Tres arios en segunda desde 24 de febre
ro próximo.
Idem de ídem Antonio López Sarabia. submarino A-i.
Tres años en segunda desde 24 de febrero próximo.
Cabo radio Manuel López Pinal. Polígono "Janer".
Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Marinero radio Alejandro Sáiz Salas. Polígono. "Ja
ner. Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Cabo de marinería Francisco TorresRos. Kanguro. Tres
arios en segunda desde 22 de febrero próximo.
Idem de ídem Juan Rodríguez Romero. Churruca. Tre(
años en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Fernando Rico López. Arsenal de Fe
rrol. Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de -ídem Domingo García Cabarcos. Jaime I. Tres
años en primera desde 2 de enero próximo.
Idern de ídem -Indalecio López Laburu. Almirante Cer
vera. Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem José. Núñez Castrillón. Guardascostas
Larache. Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Javier González Gómez. Arsenal de Fe
rrol. Tres años en primera desde 2 de enero próximo.
Mem de ídem Enrique Castro Fernández. Miguel de
Cervantes. Tres años en primera desde 2 de enero pró
ximo.
Cabo de mar José .A.lbela Sardina, lIfiguel de Cervantes.
Tres años en segunda desde 22 de febrero próximo.
11 Cabo de artillería José Santos Palacios. Dato. Tres ariosen segunda desde 26 de diciembre actual.Idem de ídem Vicente Mendiola Sahagún. Miguel deCcrz'antes. Tres arios en primera desde 2 de enero pró
ximo.
Idem de ídem Lino Sánchez Bustelo. Arsenal de la
Carraca. Tres años en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem 1\lanuel Alonso Jiménez. Laura. Tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem, apuntador, Manuel Lago Delgado. Ahni
rante Cervera. Tres arios en primera desde 2 de enero
del año en curso.
Idem de ídem, íd., Francisco Alvarez Garda. José Luis
Díez. Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Cabo de cañón Teodoro Paz Seoanes. Libertad. Tres
arios en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Luis Blasco Virgo. Almirante Cervera.
Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Marinero enfermero José Gacía Rosas. Hospital de Car
tagena. Tres años • en primera desde 2 de enero próximo.
Idem íd. Diego Baeza López. Hospital de Cartagena.
Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Excmo. Sr.: • Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio al per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por el tiempo qtile se indica, y a partir
de las fechas que al frente de cada uno de ellos se expresa.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Perso
nal, Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cádiz, General Jefe de
la Sección de Intendencia. Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación. de referencia.
Marinero de primera Cesáreo Lobo Ferreira. Galatea.
Dos arios a partir de 2 de enero próximo.
Idem de ídem Antonio López Barros. Galaica. Dos a
partir de 2 de enero próximo.
Idem de ídem José María García Fernández. Galaica.
Dos años a partir de 2 de enero próximo.
Ideni de ídem Francisco Vidal Mayobre. Galaica. Dos
años a partir de 2 de enero próximo.
Idern de ídem Antonio Senín Souto. Licencia ilimitada.
Dos años a partir de 2 de enero próximo.
Idem de ídem Valeriano Acisclo Eguiltíz. Miguel de
Cervantes. Dos arios a partir de 2 de enero próximo.
Marinero carpintero José María Bernal Martínez. Ob
servatorio de Marina de San Fernando. Dos arios a partir
de 2 de enero próximo.
Corneta de plaza (marinero) Julián Macías Cabanas.
Calatea. Dos arios a partir de 2 de enero próximo.
o
Orden de San HermeneHldo.
E-:cmo: Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
(.11 Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de la 'Guerra en veintiuno del corriente mes :
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"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de nueve
del Nual (D. O. núm. 288), se dice al Presidente del Con
sejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares
de San Fernando y San Hermenegildo lo siguiente: "Vis
to el escrito del Consejo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo,
en el que se propone al Contralmirante de la Armada, en
reserva, D. Alfonso Bolín de la Cámara para la pensión
de Placa de San HerMenegildo, este Ministerio ha resuelto
acceder a lo propuesto, otorgando al interesado la citada
pensión, con la antigüedad de diez y ocho de febrero úl
timo, la que le será abonada por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, a partir de uno de marzo si
guiente."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento yefectos.—Madrid,28 de diciembre de 1933.,
•
El Subsecretari9
Juan. JI.-Pcltpulo.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores
o
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Orden
fecha 21 del con iente mes, dice a este de Marina lo que
sigue:
-
Excmo. Sr.: Por este Ministerio,- en orden de nueve
del actual (D. O. núm. 289), se dice al Presidente del Con
sejo Director de las Asambleas de las' Ordenes Militares
de San Fernando y San Hermenegildo lo siguiente : Visto
el escrito del Consejo Director de las Asambleas de las
nrdenes Militares de San Fernando y San Hermeneildo
en el que se propone al oficial segundo del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería de la Armada D. Alfonso López
González para la Cruz de San Hermenegildo, este Mi
nisterio ha resuelto acceder a lo solicitado, otorgando al
interesado la citada condecoración, con la antigüedad de
veinte de octubre de mil novecientos treinta y uno. des
stimando la propuesta de pensión formulada a su favor.
r)or no babel- transcurrido el tiempo reglamentario a par
ir de la antigüedad que se le señala en Ja Cruz.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y efec
Los.--Madrid, 29 de diciembre de .1933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal
1. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
.é.
.!
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Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por1 capitán médico de la Armada, destinado en la flotilla
le destructores, D. Mariano García Velicia, en súplicale que se le conceda la situación de supernumerario sinneldo por convenirle a sus intereses particulares, este Miiisterio, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Sanidad, ha dispuesto desestimarla por exigirlo así las
necesidades del servicio.
Madrid, 28 de diciembre de 14933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada y Comandante General de la E cuadra.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
OhMal.,
Ilmo. Sr.: Terminada en 3 del corriente la comisión
de servicio que para el estudio de una reglanientación
apropiada para la defensa de la ri.iueza pesquera de las
rías' gallegas se confirió por Orden ministerial de 3 de oc
tubre últimó (D. O. núm.,234.) al Subinspector de segunda
D. José Mosqueira Manso, y no habiendo sido posible ter
minar dichos estudios por impedirlo el mal tiempo reinan
te, esta Subsecretaría, a propuesta de la Inspección Gene
ral de Pesca, ha dispuesto sea prorrogada dicha comisión
por otros dos meses, a partir de la fecha en que terminó
la primera.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.
71.i Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pi(-1i.
Señores inspectores Generales de Personal, Pesca y
Navegación y Secretario General.
Señores...
o
Timo. ,Sr.: Vacante por ascenso 'a Director de Labora
torio) de D. VictorianC) Rivera Gallo, que desempeñaba la
plaza de ayudante de Laboratorio del departamento de
Biología, con la categoría v sueldo de jefe de Negociado
de tercera clase de Administración Civil en el Instituto
Español de Oceanografía. y en cumplimiento a lo dis
nuesto en el articulo 73 del Reglamento orgánico de esta
Subsecretaria, de 30 de agosto de 1932 y Orden ministerial
de 20 de octubre del mismo año (D. O. mírn. 251), se
anuncia concurso para la provisión en propiedad de dicha
plaza en las siguientes condiciones :
La Podrán concurrir al mismo los ayudantes de to
das clases del Instituto Espailol de nceanografía y ayu
dantes preparadores que hayan ingresado o no por opo
sición ; pero considerándose siempre de mérito preferen
te sobre los demás, el haber ingresado por oposición en
(lidias plazas.
2.a Los que reuniendo los requisitos establecidos de
seen tomar parte en/ este concurso, lo solicitarán yor instancia diriirz-kla al Excmo.' Sr. Ministro de Marina en el
plazo improrrogable de- treinta días a contar desde la pu
blicación de esta disposición en el DTARTO OFTCIAL del
Ministerio de Marina y Gaceta de Madrid, expresando nom
bre. domicilio. destino que desempeña actualmente, tituloacadémico nue nosea y méritos y servidos que le conven
ga alegar. debidarnenie iustificados.
1.a Para todas las demás condiciones generales y lasincidencias que puedan surgir v no estén comprendidas
en las condiciones anteriores, seguirá lo establecido ,en el
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Reglamento general de oposiciones y concursos de 30agosto de 1932 (Gaceta del 3 de septiembre).Isladrid, 29 de diciembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina
1. Pich.
Señor Inspector General de Personal y Alistamiento.Señores...
o
de
Ilmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por elinteresado y visto el certificado médico que acomparia,
este Ministerio ha resuelto conceder un mes de licencia
por enfermo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32del Reglamento de 7 de septiembre de 1918, al auxiliar delsegundo Negociado de la Sección Económico-administra
tiva de la Subsecretaría de la Marina Civil D. Eduardode Sas Murias.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.
-1E111
El Ministro. P. D..
b. J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil. Inspector
General de Personal y Secretario General.
Señores...
Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría ha dispuesto que el au
xiliar de oficinas D. Joaquín Sánchez Borrego cese en su
actual destino en la Delegación Marítima de Gijón y pase
destinado a la Subdelegación Marítima de Denia.
Madrid, 29 de diciembre* de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil.
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Personal y de Nave
gación y Secretario General.
Señores...
Ilmo. Sr. : Esta Subsecretaría ha dispuesto que el au
xiliar de oficinas D. Luis Cotelo Leal cese en su actual
destino en la Delegación Marítima de San Sebastián y
pase destinado a la Subsecretaría.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Personal y de Nave
gación y Secretario General.
Señores...
Ilmo. ,Sr.: Esta Subsecretaría ha dispuesto que el au
xiliar de Srta. Angeles Escrivá Cantos, destinada
en la Delegación Marítima de Gerona (Palamós), pase a
prestar los servicios de su clase a esta capital.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.
El Subsecretz rio de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Personal y de Nave
gación y Secretario General.
Señores...
Ilmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por elinteresado y visto el certificado médico que acompaña estaSubsecretaría ha resuelto conceder un mes de licencia porenfermo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32' delReglamento de 7 de septiembre de 1918, al auxiliar de oficinas, con destino en la Delegación Marítima de Ceuta,D. Fernando Lacaci y Morris.
Madrid, 29 de diciembre de 1933,
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspector General de Personal y Alistamiento
y Secretario General.
Señores...
Ilmo. Sr. ; Como resolución a instancia elevada por losinteresados y de acuerdo con la propuesta favorable hecha
por la Inspección General de • Pesca, esta Subsecretaría
ha dispuesto conceder, con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 24 del Reglamento para la aplicación de la Leyde Bases de 1918, la permuta en sus destinos a los patro
nes guardapescas de segunda D. Vicente Buiguez Vives,
destinado en la Región Surmediterránea y D. Salvador
Hoyos Cano, •destinado en la de Levante.
Madrid, 29 de. diciembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Personal y de Pesca
y Secretario General.
Ilmo. Sr.: Vacante en la Escuela Náutica de Bilbao el
cargo de Conserje de la misma y vistos los informes emi
tidos por los diversos Centros de la Y'ubsecretaría de la
Marina Civil, este Ministerio ha résuelto que por la
presada Escuela de Bilbao se abra un concurso de veinte
días de duración, a contar desde su publicación en el
Diario Oficial de la provincia y en lo., tablones de anun
cios de la Delegación Martíma y de la Escuela Náutica,
rara cubrir el citado cargo, entre pilotos y patrones .de
Cabotaje de primera que aspiren al mismo, exigiéndoseles
las condiciones de título o nombramiento, cédula personal,
acreditación de buena conducta, el haber navegado como
mínimum dos arios en posesión del referido nombramiento
y conocimientos de trabajos de recorrida, dirigiendo las
peticiones al Director de la Escuela, debiendo posterior
mente el Claustro de profesores formular a esta Subse
cretaría terna para elegir la persona que debe desempe
ñarle con carácter interino (hasta la publicación de la nue
va legislación sobre enseñanzas náuticas que resolverá so
bre el caso), imponiéndole a aquel que llegara a ostentar
el referido cargo, además de las obligaciones propias de
conserje, encargarse de la clase de Nomenclatura, etc., así
corno las que el Claustro considere pertinentes a patrones
de Cabotaje, siendo los derechos del mismo: sueldo 3.50o
pesetas anuales; gratificación de cargo, 750 pesetas y gra
tificación de profesorado 7zo pesetas.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Subsecre
taiía de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Interventor
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Central del Ministerio y Director de la Escuela
de B; 'Sao.
Señores...
Náutica blicación de esta lista en la Gac.eta de Madrid y DIARIO
OFICIAL de este Ministerio.
_Madrid, 29 de diciembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina
J Pich
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo 'dispuesto en lus ar
tículos n. del Reglamento del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y 27 del de oposiciones y concursos, y con el
fin de cubrir las vacantes de auxiliares con especialidad
de taquigrafía que existen en la Administración Central,
esta Subsecretaría ha dispuesto se convoquen a examen
de aptitud al personal de ambas Secciones del mencionado
Cuerpo.
Los aspirantes dirigirán *sus solicitudes al señor Sub
secretario, cursándolas por conducto de sus Jefes, las que
deberán encontrarse en la Inspección General de Personal
antes del día 15 de enero. próximo.
El examen se sujetará a las siguientes normas:
a) 'Escribir al dictado un trozo, el mismo para todos
los examinados, sorteado entre varios elegidos por el Tri
bunal en el momento del examen.
b) Tornado al oído el trozo dictado, lo traducirán y
escribirán. a máquina, presentando ambos escritos firmados.
e) Las calificaciones se harán teniendo en cuenta la
mayor exactitud en el escrito comparado con el original
y el tiempo empleado en el trabajo.
d) No se dictará a más de setenta palabras por minuto.
Los exámenes se celebrarán en la Biblioteca de la Sub
secretaría y darán comienzo el día 25 de enero, a las diez
de la mañana, ante el Tribunal que oportunamente se
desigará.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señor Inspector General de Personal y Alistamiento.
Señores...
Ilmo. Sr.: Terminado el plazo señalado para admitir
instancias en el concurso de nueve plazas de biólogos, con
vocado por Orden ministerial de 12 de julio del presente
año y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.°
del Reglamento general de oposiciones y concursos, de
30 de agosto de 1932, se publica a continuación la rela
ción de los admitidos a este concurso y la de los que, por
tener defectos en la documentación, se les concede un
plaza de 'quince días para subsanarlos, a contar de la pu
Señor Inspector General de Personal.
Señores...
Civil,
Kelación de admitidas- al concurso de biólogos, convocado
por Orden ministerial de 12 de julio de 1933 (DIARIO
OFICIAL nitin• 165).
María Encarnaciun Sánchez Herrero.
lancisco errer Hernández.
Re/ación de los concursantes a plaza,s- de bióluyo.s- que deben
subsanar errores en su documentación.
Manuel Sánchez y Sánchez. Debe aportar título origi
nal o testimonio notarial del mismo ue Doctor en Cien
cias Naturales, partida de nacimiento legalizada y certi
ncados ue Penales. y de aptitud fisica.
Ilmo. Sr. : Próxima la fecha en que deben de celebrarse
exámenes de patrones de cabotaje de primera y se
gunda clase, se recuerda a los señores delegados maríti
mos la necesidad de tener en cuenta las instrucciones con
tenidas en la circular de este Centro, de 13 de mayo úl
timo, a fin de evitar, en lo posible, la devolución de ex
pedientes con notorio perjuicio para los interesados. Al
propio tiempo, deben de abstenerse de expedir pasavarites
a los aspirantes a esta clase de títulos que no deben con
siderarle como tales patrones hasta tanto les sean expedidos por la Inspección General de Personal sus respec
tivos nombramientos; sólo en los casos de reconocida ur
gencia, podrá solicitarse telegráficamente de este Centro
autorización para su enrole si, previamente, se han remi
tido los. expedientes de los interesados, con el fin de que,
al tenerlos a la vista, pueda resolverse respecto a la auto
.
rización solicitada.
Madrid, 27 de diciembre de 1933.
El Subsecretario -de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspector General de Personal y Delegados Ma
rítimos.
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• CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Ampliación al concurso de destinos publicada en el D 'Amo OFIciAL número 1, de 1934, con arreglo al artícu
lo 6.° del Reglamento de destinos (Decreto de 8 de dicie 'ubre de 1933, D. O. núm. 88).
•
CUERPO GENERAL
US X POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
DESTINOS CATF.GORIA VACANTE DESEMPEÑA
••••■••■■
Comandante de quilla del A.bnirante
Antequera S. M.) (14. D. M.)... Capitán de Fragata N'avante.
Consejo Director de la Asamblea de
San Fernando y San Hermene
gildo... Capitán de Fragata Vacante..
Idem íd... ... ••• ••• Capitán de Fragata N'avante.
Negociado- de Haberes pasivos... ... Capitán de Fragata Vacante. e f
Comandante del cañonero Dato
(S. M.) (L. D. M.) ... Capitán de Corbeta Por pasar el mando a la categoría de
Capitán de Corbeta... . •• ••• ••• ... 1). José Iglesias Al >elai ra.
Comandante d e I cañonero Cánovas
del (astillo S. M.) (i,. I). Capitán de Corbeta Mem íd... • • • • • • • • • • • • • • ... D. Angel Suances Piñeiro.
Comandante del cañonero Canalejas
(S. M.) (L. 1). M.)... Capitán de Corbeta Idem íd••• ••• ••. ••• •• • •• • ••• ••• • • • ... I). Luis Ibáñez Yanguas.
Tercer Comandante del crucero Re
pública S. M.) ... Capitán de Corbeta Cambio de destino... • • • • • • • • • •••. ...J1). José R. Rodríguez y Gil (le
Comandante del torpedero Número 7 Atienza.
($. M.) (L. D. M.)... Teniente de Navío. Cambio de destino... • •• • •• •• • •• • José María llago! y García,
Comandante del torpedero ..\,"únicro 22
(S. 11.) (L. D. M.)... Teniente de Navío. Cambio de destino... • • • ••• ••• ••• ... D. Manuel Seijo López.
Miyieel dr Cervantes 1,E. F.)... ... ••• Teniente- de Navío. Vamido de destino... • • • •• • • • • •• • .11). .José Cañas Arce.
Miguel de Cervantes... Teniente de Navío. Cambio de destino... ••• ••• • • • •• • • ...!1). Juan. Laulhé Alegret.
Ayudan4e del segundo Jefe de la Base
Naval Principal de Ferrol (L. D.). Teniente de Navío. Cambio
.
de destino... ••• ••• ••• •• • ... D. Juan A. Garat y Rull.
Cánovas del Castillo (H.)... Alférez de Navío... Cambio de destino... ••• ••• ••• ••• D. José María Mateos y Vivan
cos.
1-1.---Tarw-M, 3 de enero de 1 13-1. El Contralmirante .Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
Padecido error material en la relación de destinos
•
a proveer en el Cuerpo general con especialidad (le Aero
náutica, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. I, pág. 4, se reproduce debidamente rectificada.
CUERPO GENERAL CON TITULO 1)11 ESPECIALIDAD EN AERONAUTICA
DESTINOS
Jefe del primer. Negociado de la Di
rección de Aeronáutica naval. ...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
lapitán de fragata Por pedirlo un especialista en Aero
náutica naval... ••• •••
Un Escuadrilla Dorniers. ... Teniente de navío Vacante...
Madrid, 1.° de enero de 1934.—E1 Director de Aeronáutica, P. A., Julio (inillén.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecw'nte a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de rgo4;
(D. O. núm. 59, pág. 558), Por las causas que se expaesan:
4111••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• •• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
..••••■ •••■
Capitán de fragata D. Félix
Cheriguini y Buitrago, nom.
brado con carácter interinv
por no poseer título de es
pecialidad Aeronáutica naval
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Ignacio Rodríguez, padre del
soldado Leandro Rodríguez
Reyes
OBJETO AUTORIDAD O PERSONA
DE LA RÉCLAMACIóN
Solicita se destine a su hijo
a un barco de guerra
QUE LO CURSA
nteresado.
••••1101■•■•■••••••
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por improcedente con arreglo a la
Orden Ministerial de 30 noviem
bre de 1918.
Madrid,, 22 de diciembre de 1933.--11 General Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
